


































































只用了 3 块普通的 C M O S 数字集成块
,




























































































功放所需要 的驱动级 (为末级功放提供足够大的输人电流 )
。
V N F 3 10 是 N 沟道增强型
V M O S 管
,
工作时输入电压应满足 V















而这种信号恰恰是很容易由通常的 CM O S 数字集成块来产生和形成的
。
同时 V M O S
管具有很高的输人阻抗 ( 1s0 n )
,
其输人端能直接与 C M O S 集成块连接
。
因此又可省去晶
体管功放通常所需要的输人变压器 (为推挽式功人提供大小相 同相位相反的输人信号 )
。
































































S M H z 的晶体谐振
器
,
则可省去 C C 4 O 13 的 4 分频
。
一
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S M H z 连续信号
,
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十 E d 2 头
了
高频磁芯










































由示波器 ( v P一 5 2 2 0 A 型 )测得脉冲发射电功率为
p 一 U Z / R一 `羚
, 2 / R一 “ W
顺便指出
,
V M O S 管具有负的电流温度系数
,
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